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Сегодня развитие малого бизнеса области 
приобретает все более важное значение. Не 
требующие для своего развития больших инве­
стиций, предприятия малого бизнеса успешно 
добиваются быстрого оборота экономических 
ресурсов, вносят значительный вклад в повы­
шение приспособляемости к экономике и обес­
печивают потребительский рынок необходимой 
продукцией. А это значит, что для наибольшего 
развития малого бизнеса и частного предпри­
нимательства, а также увеличения доли вало­
вой продукции в нашей стране, необходимо 
разработать мероприятия по их увеличению.
Для совершенствования механизма под­
держки малого бизнеса, в целях стимулирова­
ния интеграции между малыми предприятиями 
и крупными организациями и заводами, необ­
ходимо оказать им помощь в формировании 
портфеля заказов;
-  улучшить исполнение нормативно­
правовых документов в системе регионального 
управления;
-  для продажи продукции, производимой 
субъектами малого бизнеса, организовать яр­
марки продаж, а решение этих задач создаст 
предпосылки для развития малого бизнеса и 
частного предпринимательства в области.
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Состояние рынка труда во многом зависит 
от экономического климата региона, и Белго­
родская область в данном случае не исключе­
ние. В условиях финансового кризиса в области 
обеспечивается реализация стратегических 
приоритетов развития, главным из которых яв­
ляется построение инновационной модели раз­
вития экономики на основе формирования эф­
фективной региональной инновационной сис-
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программы, способствующие снижению чис­
ленности безработных. Мониторинг рынка тру­
да Белгородской области показал, что, несмот­
ря на пагубное влияние финансового кризиса, 
за последние годы отчетливо проявляется по­
ложительная тенденция. По данным статисти­
ки, потребность предприятий в работниках, за­
явленная в службы занятости, за период с 
1996 по 2009 г. выросла практически в 6 раз, 
что привело к уменьшению числа безработных 
граждан.
По данным обследования населения по 
проблемам занятости на 2009 г., численность 
экономически активного населения в возрасте 
15-72 лет в области составила 759,2 тыс. чело­
век. Из них: 728,2 тыс. человек -  лица, имею­
щие работу или доходное занятие (занятое на­
селение), и 31,0 тыс. человек -  лица, не имею­
щие работы или доходного занятия, ищущие 
работу и готовые приступить к ней, которые в 
соответствии с критериями Международной
организации труда (МОТ) классифицируются 
как безработные.
За последние 5 лет численность экономи­
чески активного населения выросла на
28.7 тыс. человек. Увеличение экономической 
активности объясняется снижением численно­
сти безработных на 12,0 тыс. человек при уве­
личении численности занятого населения на
40.7 тыс. человек.
уровень экономической зктивкости увели- 
чился за период с 2004 по 2008 г. на 0,9 про­
центного пункта и составил 63,6 %, однако в 
целом за исследуемый период уровень эконо­
мической активности вырос на 1,5 процентного 
пункта.
Немаловажную роль в повышении уровня 
экономической активности играет уровень об­
разования. С повышением уровня образования 
показатели экономической активности населе­
ния имеют тенденцию к росту, хотя не совсем 
равномерную. Самые высокие коэффициенты 
участия в рабочей силе показывают выпускни­
ки вузов -  84,4 %, выпускники профессиональ­
ных технических училищ и средних специаль­
ных учебных заведений -  76,1 и 75,8%  соот­
ветственно, лица, получившие полное и непол­
ное среднее образование, -  59,8 %. Таким обра­
зом, в современных условиях рынка труда нако­
пление человеческого капитала резко стимули­
руют экономическую активность. Зависимость 
уровня занятости от образовательного потен­
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циала оказывается сходной: чем выше образова­
тельный уровень, тем выше возможности заня­
тости. Разрыв по этому показателю между край­
ними группами -  обладателями вузовских ди­
пломов и выпускниками начальных школ -  дос­
тигает почти 79 процентных пунктов.
Занятое население характеризуется высоким 
образовательным уровнем: 25,4 % имеют сред­
нее профессиональное образование 24,4 % -  
высшее и неполное высшее. Уровень образова­
ния является одним из главных факторов, опре­
деляющих риск попадания в ряды безработных: 
чем больше запас накопленного человеческого 
капитала, тем слабее опасность безработицы. 
Так, уровень безработицы среди лиц с высшим 
образованием составляет 2,9 %. Напротив, среди 
лиц с основным и начальным образованием этот 
уровень колеблется от 14,0 до 16,0 %.
Не только уровень, но и отдельные харак­
теристики безработицы в значительной мере 
определяются образовательным потенциалом, 
которым располагают работники. Больше всего 
длится поиск работы у безработных со средним 
(полным) общим и основным общим образова­
нием, у  которых он занимает в среднем 9,7 и
9,2 месяца. В остальных группах продолжи­
тельность безработицы варьируется: в пределах 
8 месяцев -  с высшим и начальным профессио­
нальным образованием, около 5 месяцев -  со 
средним профессиональным образованием. 
Важно отметить, что при переходе от менее 
образованных к более образованным группам 
средняя продолжительность поиска монотонно 
снижается. Еще более отчетливо эта тенденция 
проявляется при обращении к данным о доле 
долгосрочных безработных в различных обра­
зовательных группах. Так, среди безработных с 
вузовским дипломом год и более искали работу 
20,3 %, тогда как среди безработных со сред­
ним и начальным образованием 12,0 и 27,3 %. 
Такое расхождение объясняется тем, что рабо­
тодатель ищет работника не только с высшим 
образованием, но и с опытом работы по данной 
специальности.
Одной из главных проблем на сегодняшний 
день является безработица среди молодежи, так 
как молодые люди, в возрасте 16-29 лет состав­
ляет наиболее многочисленную группу безра­
ботных, в области 60,3 %. Работодатели часто 
вполне обоснованно отдают предпочтение бо­
лее опытным людям, ответственным и дисцип­
линированным, хорошо ориентирующимся в 
смежных профессиях. К тому же большинство 
молодых людей по ряду как объективных, так и 
субъективных причин не стремятся получать
рабочие специальности, дающие более высокий 
уровень заработной платы.
Высокий уровень безработицы 26 % у  эко­
номически активного населения в возрасте до 20 
лет, в том числе у женщин этой возрастной 
группы -  26,5 %, у мужчин -  25,7 %. Около по­
ловины безработных -  это лица, не имеющие 
опыта трудовой деятельности. За 2008 г. их чис­
ленность составила 14,8 тыс. человек. В 2004 г. 
их численность составляла 7,2 тыс. человек. 
Данная группа формируется преимущественно 
из числа молодежи (в возрасте 20-29 лет).
Одной из важнейших проблем остается 
безработица среди женской доли населения. 
Так, период с 2004 по 2008 г. сопровождался 
снижением численности занятых женщин. Уро­
вень занятости у женщин снизился на 
0,8 процентного пункта, в то время как уровень 
занятости у мужчин вырос на 5,2 процентного 
пункта. Высокий уровень женской безработицы 
в возрасте до 29 лет сопровождается снижени­
ем доли женской рабочей силы. Это происхо­
дит как путем прямого сокращения женщин и 
замещения их мужчинами, так и путем образо­
вания новых частных предприятий, ориентиро­
ванных на привлечение мужской рабочей силы. 
Вакансии предлагаются, в основном, на пред­
приятиях реального сектора экономики, и ос­
новная доля рабочих мест рассчитана на кадры 
рабочих профессий -  носителей «мужского ро­
да», а среди женщин, ищущих работу, преобла­
дают те, которые претендуют на вакансии слу­
жащих. В итоге происходит приток женской 
рабочей силы в низкооплачиваемые сферы дея­
тельности, прежде всего в бюджетную сферу. 
Кроме того, работодатели часто отказывают 
женщинам в приеме на работу.
Начиная с 2004 г. наблюдается стабильное 
снижение общей численности безработных. За 
период с 2004 по 2009 г. численность безработ­
ных сократилась на 12,0 тыс. человек, или на 
27,9% . Уровень общей безработицы снизился 
за этот период с 5,9 до 4,1 %.
Среди безработных, имевших опыт работы, 
численность лиц, потерявших работу в связи с 
высвобождением, сокращением штатов или ли­
квидацией предприятия, в 2008 г. снизилась по 
сравнению с 2004 г. на 76,8 %. Численность 
лиц, уволившихся по собственному желанию, 
уменьшилась на 62,6 %. Доля лиц, потерявших 
работу в связи с высвобождением, сокращени­
ем штатов или ликвидацией предприятия, 
уменьшилась за этот период на 5,9 %, а по соб­
ственному желанию -  на 19,5 %.
Однако мировой финансовый кризис нега­
тивно сказался и на трудовой части населения,
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породив волну сокращений рабочих мест, за­
держку выплаты заработной платы, в целом 
создав нестабильную ситуацию на рынке труда 
и занятости населения.
Официальный статус безработного в
2008 г. получили 21 328 человек, что на 841 
человека больше, чем в 2007 г. Численность 
зарегистрированных безработных на 1 января
2009 г. составила 10 231 человек, в сравнении с 
1 январем 2008 г. она выросла на 1990 безра­
ботных. Коэффициент напряженности на реги­
стрируемом рынке труда области на конец
2008 г. вырос до 1,9 человек/место против 
0,9 человек/место в 2007 г. В связи со сложив­
шейся экономической ситуацией в стране про­
изошло ухудшение состояния рынка труда Бел­
городской области, наряду с ростом количества 
безработных число вакансий, поступивших в 
службу занятости, значительно уменьшилось. 
Так, на 1 октября количество вакансий состав­
ляло 16347 единиц, на 1 ноября 13161 единицу, 
на 1 декабря -  9801 единицу, на 1 января
2009 г. -  6676 единиц. С ноября 2008 г. про­
изошло значительное увеличение численности 
зарегистрированных безработных. Так, на 
1 ноября их число составляло 6753 человека, на 
1 декабря их число составляло 7527 человек, а 
уже на 1 января 2009 г. 10231 человек имели 
статус безработного.
В целях сохранения рабочих мест админи­
страция Белгородской области заявила об уча­
стии в федеральных программах реформирова­
ния ЖКХ, поддержки малого предпринима­
тельства. На сегодняшний день заявлена по­
требность в денежных средствах на реализацию 
программы капитального ремонта многоквар­
тирных домов и переселения граждан из ава­
рийного жилого фонда, что будет способство­
вать сохранению 2,9 тыс. рабочих мест в строи­
тельстве. Также планируется получение субси­
дий из федерального бюджета на поддержку 
малого бизнеса, что позволит сохранить
6,2 тыс. рабочих мест.
Таким образом, участие Белгородской об­
ласти в федеральных программах позволит ми­
нимизировать сокращение на 32,52 тыс. работ­
ников, в том числе по программе стабилизации 
на рынке труда Белгородской области -  
23,42 тыс. человек, по программе поддержки 
малого бизнеса -  6,2, по программе реформи­
рования жилищно-коммунального хозяйства -  
2,9 тыс. человек.
Рассмотрев результаты проведенного мо­
ниторинга, можно сделать вывод, что Белго­
родская область занимает одно из лидирующих 
положений в отношении реализации программ, 
направленных на борьбу с ростом безработицы. 
Однако нельзя отрицать того, что положение 
здесь довольно сложное и требует более внима­
тельного и глубокого осмысления и принятия, 
более действенных мер, чем принимаются в 
настоящее время.
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Образование является основным фактором 
реформирования общества и превращения его в 
общество, более открытое внешнему миру и 
ориентированное на новые технологии и знания.
Образование является решающим факто­
ром в подготовке отдельных личностей к более 
индивидуализированному процессу труда, а 
также к новым элементам творческой коллек­
тивной деятельности, повышающей индивиду­
альную деятельность каждого гражданина и его 
ответственность в трудовой и общественной 
жизни.
Образование -  это также важный фактор 
повышения способности индивидуума к трудо­
устройству, вхождения в рынок труда и умения 
обеспечить себя собственным трудом.
Высшее образование в Узбекистане осно­
вывается на базе среднего специального, про­
фессионального образования и имеет две сту­
пени: бакалавриат и магистратуру.
Прием студентов в высшее образователь­
ные учреждения осуществляется на базе госу­
дарственных грантов и на платно-котрактной 
основе.
Республика Узбекистан, обретя независи­
мость, избрала свой путь развития и  осуществ­
ляет построение демократического правового 
государства, открытого гражданского общест­
ва, в котором будут созданы все условия для
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